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TE CQLLAR
nitrase en la estancia donde descansaban
los sublevados del día anterior, y mandé
que Collar se le presentase en actitud mi-
litar para recriminarle por su negligencia
en el cumplimiento de sus deberes y él
deñes.
Entonces, Collar, le dijo: <<;Querido dan
Gonzalo...!» °<eQué es eso?--interrumpié el
general ;Cuádrese usted, y.. !» No pudo
acabar, pues todos los aviadores lo rodea-
ron, haciéndole ver que allí en Magra, en
Portugal, eran unos sexi ores particulares
que el día anterior habianse jugado vida,
Carrera y jerarquía. Fue un momento terri-
ble de emoción, pues entonces se dio cuen-
ta don Gonzalo Queipo de Llano de que
la tensión nerviosa y exaltación espiritual
le había impedido medir la realidad de
aquella hora trágica. General y teniente se
abrazaron conmovidos, y, desde aquel mo-
mento, cesé la rigidez militar para dar
paso a una fraternal camaradería que, no
obstante, james dio lugar a que la estima-
cién y respeto se olvidase.
Los emigrados dieron con sus huesos en
Paris. Y allí conocimos a Collar, vibrante,
impetuoso con sus 25 arios, lleno de fe en
la causa republicana, dispuesto siempre a
cualquier proeza que se creyese necesaria.
Un día llegó a nosotros la triste noticia
del mal trato de que eran objeto los presos
en Jaca. Collar se indigna y dice a grandes
voces que hay que intentar su libertad sea
como sea, cueste lo que cueste. Pregunta a
los que conocemos Yaca, sus comunicacio-
nes, hombres y camiones, y planea un asal-
to a la Ciudadela. El, vendré a Espuria a di-
rigir la audaz empresa y no duda un mo-
mento del éxito.. ;Generoso Collarl, mien-
tras así hablaba, selolvid6 de los espías que
constantemente teníamos a nuestro alrede-
dor, y que tomaban buena nota de lo que
confiadamente exponía. Mientras él en Pa-
ris forjaba los detalles del audaz golpe con
que había de libertar a los presos, en jaca
se redoblaban las guardias y la vigilancia
hasta limites excepcionales. Al saber esto
Collar, su indignación y dolor se multipli-
C6, comprendiendo que inconscientemente
había contribuido a agravar aquello que
prctendié impedir.
Bajo el cielo de Paris, un temperamento,
como el de Collar no puede sustraerse fé-
cilmente a la pasión amorosa, y en ella
cayó. Andubo descolorido' y ojeroso; pero
nosotros, crueles, tomábamos a broma sus
achaques. Hasta el grave y ponderado sénior
Queipo de Llano, le decía: ;Amigo Collar,
le Qambio su dolencia amorosa por la mía
del hígado, y le regalo además quinientos
francos mensuales!
Así es uno de los audaces que han dado
el formidable salto Esparia-Cuba. \
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Detención importante
SE CONFIESA AUTOR DE LA
MUERTE DEI. SENOR CARA-
VACA, EN SEVILLA
. SEVILLA, I4.-La Guardia civil ha de-
tenido en el pueblo de Ginesa a un indivi-
~duo llamado Antoni?) Rodriguez Campos.
Después de un hzibil interrogatorio se ha
confesado autor de la muerte del secreta-
rio de la Federación Patronal de Sevilla.
seriar Caravaca.
El detenido ha dicho que estaba afiliado
a la C. N. T. y que mato al sexior Caravaca
porque lo creía culpable de las diferencias
existentes entre patronos-y obreros.
El Antonio Rodriguez ha sido traslada-
do a Sevilla, en donde ha quedado a dis-
posicion del juzgado que instruye el co-
:rrespondiente sumario.
La esperanza me mantiene
Do Juan,heredero
del Trono
. GINEBRA, 14.-En fuente autori-
zada ha sabido la United Press que es
posible que don Alfonso de Borbón
designe heredero del Trono al infante
don Juan. actualmente al servicio de
la Armada britanioa, en vista de haber
fallado las negociaciones para impedir
el casamiento del príncipe de Asturias.
También se tiene entendido que en
~cuanto se efectué el enlace del prim-
~cipe de Asturias, don Alfonso haré
publica la renuncia de éste a los dere-
chos al Trono.
Lea y propague EL PUEBLO
DEL VUELO E
Anedoctario y s emlrlanzar
Día I 5 de Dicienmbrc de 1930. Día señalado
para la sublevacic'»n general republicana, de
acuerdo y con la aquiescencia del Comité
revolucionario que presidia don Niceto Al-
calé Zamora. El comandante Ramón Fran-
co, el gloriosísimo aviador, era el alma del
foco de rebeldes del aeródromo de Cuatro
Vientos. Franco había sabido infiltrar en
los aviadores ese espíritu de sacrificio in-
dispensable para acometer las graves em-
presas que encierran alta finalidad. Hecha
.la revolución en* los espíritus esparioles,
aquel día era el smialado para la toma de
pbsesién del Poder, dando efectividad a lo
que ya se había adueziado de las volunta-
des.
El mis joven de todos los aviadores su-
blevados era el teniente Collar. Fue tam-
bién el primer sublevado, pues estando a
.su cargo el depósito de municiones, lo en-
tregé a los rebeldes para su aprovisioha-
miento. Es decir, que Collar ya había sa-
~crificado Carrera y libertad antes de ejecu-
tarse la rebelión... Cualquiera que fuese
luego la actitud y suerte de sus compalie-
ros, la suya estaba irremediable y fatalmen-
te juzgada por su acción de entregar los
elementos destructores.
Fracaso la intentona general revoluciona-
:ia por causas que todavía se discuten, y
que la Historia fijaré en su día sin apasio-
namiento. Pero los héroes de Cuatro Vien-
tos cumplieron su deber consumando la
sublevación y ahorrando victimas, doble
motivo para nominarlos nobles y valientes.
Cuando llegaban al aeródromo las fuer-
zas leales al rey desleal, los aviadores hu-
yeron en sus aparatos con dirección a la
frontera portuguesa. Con ellos huye tam-
bién el general don Gonzalo Quelpo de
Llano, hombre militar hasta la médula, na-
turalmente dado al mando, ordenanza y
I disciplina, pero buena persona en el fondo
y de una ingenuidad encantadora. El Go-
bierno portugués acogió gentilmente a los
aviadores sublevados, instalándolos en Ma-
fra. La primer noche, don Gonzalo Quei-
po de Llano revisto a sus aguerridas hues-
tes--nunca mejor empleado el adjetivo-
con todas las formalidades de la instruc-
cién militar. Nuestros aviadores formaron,
pasaron lista, y rompieron lilas de igual
modo que lo hubieran hecho en sus pro-
pios cuarteles. Todo ello, naturalmente, un
poco asombrados, pero obedecieron al ge-
neral, sin pestañear. Este termino ordenan-
do al mes joven-el teniente Collar--que
al día siguiente verificase ciertos actos co-
rrientes en la vida militar. Retirados todos
.a descansar, comentaron humorísticamente
la inconsciencia del general prometiéndo-
se sacarle de ella. Y, efectivamente, el te-
niente Collar, lejos de cumplir las ordenas
de su <superior», dio lugar a que éste pe-
El sénior Azaña da cuenta de la declaración ministerial y hace un llamamiento a todas las
fuerzas republicanas para que colaboren con el Gobierno en interés de la Repliblica.-El se&or
Lerroux niega que su partido hubiera puesto el veto a los socialistas y afirma que el actual
Gobierno no cuenta con la confianza de los radicales, aunque si con sus respetos.-El señor
Gil Robles califica al Gobierno de Dictadura.-Las Cortes asistirán a los actos que se celebren
en honor de los aviadores Barberán y Collar
Extraordinaria a n i m a c i 6 n .-
Una proposición del coman-
dante Franco que es aprobada
por unanimidad.-El Banco
azul, vacío
MADRID, 14.--A las cuatro y media de
la tarde abre la sesión el señor Besteiro.
Los escaños y tribunas, animadísimos. E1
banco azul aparece vacío.
Se lee y se aprueba el acta de la ante-
rior sesión.
Comienza el periodo de ruegos y pre-
guntas.
El comandante Franco pide al Gobierno
que premie a los aviadores Barberán y Co-
llar, que tan alto han sabido dejar el nom-
bre de España con el vuelo glorioso reali-
zado a Cuba con el mayor éxito. Pide tam-
bién que se celebren actos en honor de
esos aviadores, y que asista una represen-
tacion parlamentaria para que las Cortes
se sumen a los homenajes que se celebren.
Termina el Señor Franco dando vivas a
España v a la Republica, que son contesta-
dos con entusiasmo por los diputados,
puestos en pie.
El Gobierno, al entrar en la
Cámara, es recilaido con una
formidable ovacién.-El mag-
nifico discurso del señor
/ Azaria.
Terminado el periodo de ruegos y pre-
guntas, entra en el salen todo el Gobierno
y los ministros ocupan el banco azul. Los
diputados, puestos en pie, ovacionan al
Gobierno y dan constantes visas a Espolia
y a la Repliblicaf"
Hecho el silencio, el sénior Azaria, desde
la cabecera del banco azul, pronuncia un
elocuente discurso. Al levantarse a hablar
el jefe del Gobierno la expectación es
enorme y el silencio sepulcral.
Las causas de la ultima crisis
y la formación del nuevo
Golaierno
El se6or Aza8a comienza relatando los
hechos que dieron lugar al planteamiento
de la crisis. El Gobierno anterior, dice, te-
nia un programa legislativo que cumplir.
'Ferminé éste con la aprobación de la ley
del Tribunal de Garantías Constitucionales,
se imponía una modificación en el Gabine-
te. Al serle sometida para su aprobación al
Presidente de la República, su excelencia
dijo que tenia que consultar con los jefes
de las minorías parlamentarias, antes de
resolver. Y como en ello vio el Gobierno`
una falta de confianza, inmediatamente pre-
senté la dimisión total.
Vinieron las consultas y como la crisis
debía resolverse en forma parlamentaria, se
llamo a los jefes políticos por orden de su .
fuerza numérica. Después de haber sido
ofrecido el Poder a los partidos que. mas
' diputados tienen en el Parlamento, me llef
ge el buro a mi. Traté de formar un Go-
bierno de amplia, de amplísima concentra-
cion republicano-socialista, pero a parte
los grupos políticos que estaban represen-
tados en el anterior Gobierno. solo obtuve
éxito cn el federal.
r
•No hay que dar que este es un
Gobierna dc liquidación. - Se
cumplirán las leyes votadas,
excepto la de Defensa de la Re- ,
puiblica, que no se aplicaré
El selior Azaya continlla dedicando elo-
gios a los ministros salientes, especialmen-
te al se8or Cerner y dice que espera que el
Gobierno lograré la mayoría parlamentaria
que tuvo el anterior, con la misma disci-
plina e idéntico estimulo de sacriucio. 1
No hay que decir, porque no es cierto,
que este es un Gobierno de liquidación.
Cumpliremos todas las Leyes aprobadas
por estas Cortes, entre ellas la de Congre-
gaciones religiosas. Y hago especial men-
cion de esta ley por Ya polvareda que su
aprobación ha levantado estos días de re-
vuelo político.
Respecto a la ley de Defensa de la Re-
publicael Gobierno ha acordado no apli-
Carla.
E1 Gobierno, en lo que se refiere a los
planes de enseñanza, seguirá la misma tra-
yectoria que inicio el ministro anterior se-
nor De los Ríos.
Un llamamiento a todos los
republicanos para colalaorar
en interés de la Repniblica
El señor Azaña continua diciendo: Yo
anhelo que lleguemos pronto a una cola-
boracion de todos los partidos republica-
nos en bien de la Republica.
Con este Gobierno me presento a la Cé-
mara y os llamo a todos para que contri-
buyéis al mayor engrandecimiento y pro-
greso debla Republica española. (Una for-
midable' ovación ahoga las ultimas palabras
del Señor Azaña.
El sefior Ayuso no esté con-
forme con la solución de la
crisis, y dice que no se consi-
clera representado por el sefior
Franchy Roca
Fl diputado federal señor Ayuso pro-
nuncia breves palabras. Dice 'que no esta
-conforme con la solución de la crisis y me-
nos con que colabore en el nuevo Gobierno
el partido federal al que pertenece.
Declara que no se considera representa-
do por el sexaor Franchy Roca y lo anuncia
para ulteriores efectos.
El discurso del sénior Lerroux.
Nunca paso el veto a los socia-
listas, pero cree que no ceben
gobernar.-Lamenta y censura
las constantes amenazas del
socialismo
Al levantarse a hablar el sef1or Lerroux
se produce en la Cámara un movimievxto
de expectación.
'I-Iace historia de la crisis y de su des-
arrollo. Se refiere a las consultas y dice
que se han in tgpretado mal sus palabras en
la Prensa. Niega que hubiera puesto el veto
al Partido Socialista ni a sus hombres.
Sc lamente que a sus amigos se les diga
constantemente en los pasillos de la Céma-
ra y en la Calle: Si usted no estuviese con
Lerroux... Hay que acabar con ese estigma
que pesa sobre mi frente y por el que se
me quiere considerar como enemigo de la
Republica.
Cuando el Presidente de la Republica
me pregunté qué me parecía una solución
Alania, le contesté que a mi juicio era la
peor de las soluciones.
Los radicales aspiramos a que los socia-
listas dejen el Poder para trasladarse a la
oposición, de la que no debieron salir.
Censura las constantes amenazas de los
socialistas que han Alegado a decir que si
entraba Lerroux en el Poder, se declararía
en Espacia la guerra civil e incluso han
dado órdenes a sus organizaciones de pro-
vincias en ese sentirlo.
El sénior De Francisco: Eso no es ver-
dad;
El selior Lerroux: También se me ha
dicho que los gobernadores civiles recibie-
ron ordenes en el sentido de que si era yo
el encargado de formar Gobierno, no en-
tregaran el mando.
El ministro de .la Gobernaciones Eso no
es cierto. Hay que probarlo.
E; señor Lerroux termina diciendo que
el Gobierno no tiene la confianza del par-
tido radical, pero si maestros respetos.
El señor Gil Robles califica al
actual Gobierno, como al an-
terior, de Dictadura
Se suspende la sesión durante diez mi-
nutos. Reanudada, hace uso de la palabra
el se13or Gil Robles.
CaliHca a esteG0bierno, como al ante-
rior, de Dictadura parlamentaria.
Veis a llevar al país, dice dirigiéndose al
banco azul, a una lucha sangrienta en lu-
gar de haber dejado el Camino .libre a una
evolución pacifica.
De lo que ocurra vosotros seréis los lini-
COS responsables.
Interviene el seiior Prieto.-El
quiso formar Gobierno con-
tando con los radicales
Interviene brevemente el. señor Prieto.
Niega las manifestaciones hechas por el se-
Flor Gil Robles.
Contestando al señor Lerroux le dice
que los socialistas quieren, que hoy y siem-
pre reine la máxima cordialidad entre re-
publicanos y socialistas.
Añade que los socialistas no han puesto
el veto a les radicales. Lo que ocurre es
que somos incompatibles, ellos con nos-
otros y nosotros con ellos.
Si yo acepté el encargo de formar Go-




Terminada la sesión parlamentaria en
los pasillos se han formado numerosos
grupos de diputados de las distintas ten-
dencias. En todos esos grupos se respiraba
cordialidad, como nunca.
Radicales y socialistas departían amiga-
blemente-hasta el punto de que los sefio-
res Guerra del Rio y Menéndez (Teodomi*
ro), irrec0nciliables enemigos políticos, se
mostraba efusivos, cordial meme efusivos.
Todos se mostraban satisfechos del re-
sultado de la sesión, que ha sido un franco
éxito para la Republica. E l sedar Azaria
era uno de los que con mas entusiasmo
aplaudía el patriotismo de todos.
Los diputados socialistas se flores Sabes
y Alvarez Angulo han convencido al señor
Lerroux de que estaba mal informado al
formular en su discurso la denuncia contra
determinadas e inexactas actitudes del
partido socialista.
El sénior Besteiro ha dicho a los peno-
riodistas que no podía ocultar su alegría
por el resultado del debate político de
hoy. Ha elogiado a todos los partipantes y
ha anunciado que en la sesión de maflana,
después del periodo de ruegos y pregun-
tas se aprobara definitivamente la proposi-
cion del comandante Franco sobre el H0-




BLLBAL), 14.--A las doce de la noche,
cuando se retiraba a su domicilio, en la ca-
Ile del General Eguia, el vecino Ismael An9
des, de cuarenta axis, le salieron al eh-
cuentro varios individuos que se arrojaron
sobre él y le exigieron les entregara el di-
.Nero que llevara encima.
Como Ismael se resistiese, los descono-
cidos le agredieron a garrotazos, y le cau-
saron heridas de pronóstico reservado, y
después de robarle 16 pesetas que llevaba,
se dieron a la fuga.
Varios serenos persiguieron a los atraca-
dores, contra los que hicieron algunos dis-
panos; pero los malhechores desaparecieron
amparados en la oscuridad.
Fl herido fue asistido en el hospital,
allluu1111111111111111n1unm1nu11u111111111111111111nlm1n
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cierno fue contando con los radicales.
(Grandes aplausos).
El seiior Casares pide a Le-
rroux pruebas de su denuncia
E1 ministro de la Gobernación, recoge la
denuncia formulada por el sexior Lerroux
'sobre las supuestas órdenes dadas a los
gobernadores y le pide amebas que justifi-
quen su afirmación.
Los señores Lerroux tv zafia,
rectifican
El sef1or'Lerroux, rectifica. Dice que los
radicales no niegan que los socialistas han
prestado valiosos Servicios a la Re pli blica,
pero creen que hay que dar al país la mé-
. xima sanción de tranquilidad y que deben
ser los republicanos los que lo gobiernen.
El sexior Ataxia declara que el actual Go-
bierno viene a cumplir el. compromiso con-
traido con la opinión. Espera, en breve,
contar con la confianza de los radicales.
El presidente de la Cámara levanta la
sesión a las nueve de la noche.
Una obra de caricia que esta en marcena
Siguen llegando los regalos y' los donativos en metílico en minero que nos
hato augurar un éxito rotundo en nuestra empresa.
Hoy debemos comentar elogiando el rasgo que ha tenido la Corhisién ges-
tom de la Diputación provincial. En su ziltima sesión, a propuesta del digni-
simo diputado don Lorenzo Bgscés, acora conceder una subvención de qui-
nientas pesetas a la Asociaciéri de la Prensa con destino a la Colonia escolar
que organiza.
;Bien se han portado los señores diputados! Los periodistas, y' con nosotros
los niños pobres de Huesca, agradecemos cumplidamente este rasgo, que dice
mucho de los sentimientos humanitarios de la Corporaciénprovincial,
Eljouen y' muy cuyo juez municipal don Luis Rara Potoc, nos ha entre-
gado 25 pesetas para los nimios pobres.
La preciosa nifza Jose/ina Bonet, hija del muy inteligente regente de los
talleres de la Editorial Popular, don Nicoles Bonet, nos ha enviado una
magni#ca mwieca y un juego de damas.
3De quién es esa entremeses a tan estupenda y tan de buen gusto? Felisa
Fau, Rosarito Martí, Carmen cita Abadías y Rosana Sedé; tan guapas, tan
simpcilicas y tan caritativas son las autoras del <<agasajo».
Die; y ocho nidios de la Colonia de la Prensa del a so pasado, hermosotes
ellos y' agradecidos que son, han reunido todos sus ahorros y' con un gusto que
les acredita han adqu'irzldo una hermosa jigura artística y un juego de tocador.
Muchas gracias, ciudadanos colonos. Muchas gracias. Nosotros corresponde-
remos a vuestro simpdlico rasgo llevándoos este agio nuevamente al Balneario
de Panficosa.
Todos los donantes pueden contar con nuestra gratitud. Todos se han hecho
acreedores al reconocimiento de la ciudad, que con tanta simpatía u esta
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Estreno de una producción especial de la LIFA
l _E l y l d t i
intérpretes: E l 11 b d 'o re el lmmlnn, Fritz Raso, y mes
de clan linos actores
Para los nidios hecha i r, p minios.. y para los
mayores, para evocar las aventuras de la nifiez
U I 'n :lm que sabré a poco por su indiscutible valor. PRECIOSs A 0.60 y una peseta
Te tm Gd e m
Hoy jueves, 15
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Cae al fondo de un
bar r anco una
camioneta
Y perecen arrasados dos de sus
ocupantes y otro resulta grave-
mente lnerido
VALENCIA, 14.-Ayer tarde, por
la carretera de Madrid, a unos doce
kilómetros de Bu1'10l, iba a Ming lanilla
una camioneta de Cuenca con carga
de jamones y tocino y ocupada por el
conductor y dos personas mes. Al
llegar al punto indicado, la camioneta
tomé una curva muy pronunciada,
que tiene un puente sin pretil, y al
ver que entraba en el mismo con di-
reccién contraria un autobús con
viajeros, el conductor de la camioneta
desvié la dirección para evitar el
choque, yendo a. parar al fondo de un
barranco.
Los viajeros de autobús acudieron
réEidamente en auxilio de los ocupan-
tes de la camioneta, que al caer al
fondo del barranco se incendié, pere-
ciendo abrasados los dos pasajeros.
El conductor_ gravemente herido, fue
trasladado a Siete aguas.
La Guardia civil de las Ventas de
Bunol se trasladé en automóvil al
lugar del suceso.
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Nota del Ciencia y Deportes
e
Se nos ruca la publicación dc la sil
guiente nota:
Por primera vez, con seguridad, se ve
obligada una Sociedad de f1itbol, al deci-
dirse por una defensa justa, a localizar cl
,planco de sus afirmaciones en la persona
'de la ]unta' directiva del Club agresor. Con
estas solas palabras pueden ya- los aHci<»-
nados suponer con acierto de qué se trata.
Es consecuencia, este caso vefdaderamen-
te original, del conocido régimen dictato-
.rial a que ha estado sometido durante In
liltima temporada el Club Deportivo Hues-
ca. La labor de sus dirigentes ha quedado
anulada por virtud del entusiasmo, valía
que reconocemos e. individualismo' de su
selior presidente.
No es esta Directiva, sin embargo, la in-
dicada, ni por mucho, a entrar en.'}:onside-
raciones acerca de los perjuicios o benefi-
`cios que tal conducta haya podido propor-
cionar al Club azulgrana. Ni aun siquiera
puede atribuirse el derecho a determinar
si han representado beneficios o perjuicios
las consecuencias. Allá sus asociados con
ellas. •
Tratamos linicamente de exponer sucin-
tamente la posición en que a raíz de una
junta general del C. D. Huesca nos ha co- |
locado el sexior Trallero, presidente del
Club Deportivo Huesca.
Es el caso que dicho selior expuso a los
asistentes a la reunión ciertas desconside-
raciones de que había sido. objeto el Club
de su presidencia por parte del Ciencia y
Deportes. Ante el conocimiento de esto,
empezaremos por decirlo, la sorpresa de
esta Directiva no ha sido en realidad pe-
quef1a. Ha extraviado los ataques dirigidos
por el citado seriar, que se manifesté en el
sentido de que <<aun debiendo moralmente
someterse a las disposiciones del Huesca,
el Ciencia y Deportes se ha negado repeti-
- das veces a prestar sus jugadores», cuando
de todos es sabido que, incondicionalmen-
te, nuestro Club se ha puesto a disposición
de su deportivamente rival Cuantas veces
ha solicitado modesto apoyo. Cree, la Di-
rectiva que suscribe, que hasta recordar el
desenlace de las gestiones que el Huesca
inicié cerca del Ciencia en las proximida-
.des de un encuentro amistoso que jugó él
Carl el Arenas de Zaragoza. Nus vemos pre-
cisados asimismo», min nhjeto de aclarar
mas la <'uesti<'m, hacer constar que el Club -
E l crimen de unos vampiros
En una cueva se
halla el cadáver
de una nimia
€La clegollaron para belaerse
su sangre?
ALMERIA, 14.-E1 27 de Mayo
xiltimo desapareció de Vélez Blanco
una noria de dos apios llamada Dolores.
De las pesquisas realizadas por la
Guardia civil a este respecto se com-
probé que los gitanos José Moreno
Fernández, alias <¢Chaparro», y Maria
Moreno Fernández, se la llevaron
hacia Topares, continuando el pri-
mero el camino y separándose la gi-
tana.
Después regresaron a su domicilio,
manifestando a la madre de la nimia
que dos desconocidos se la habían
robado. .
Hoy se encontré completamente
destrozado y putrefacto el cadáver de
la infeliz criatura enterrado en una
cueva glenominada Carrión, del ter-
mino de Maria. El cadáver presentaba
una espantosa herida en el cuello.
Las indagaciones efectuadas dan
como autor del crimen al gitano.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Anuncio de sulmasta
Hasta las doce horas del día
19 del mes en curso, se admitirán
pliegos para la subasta de contra-
tacion de las obras del nuevo
Hospital, cuyo anuncio publica la
<<Gaceta» de Madrid. del día '27 de
Mayo l1ltimo. |
La subasta tendré lugar a la
misma hora del día 20 del actual.
E1 tipo de subasta es de pesetas
:2533335'95. -El presidente, Sixto
Coló.
\  \ \
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Deportivo Huesca no pidió al Ciencia y
Deportes ningfm jugador para su desplaza-
miento reciente a jaca--al que hizo refe-
rencia también el sexior Trallero-. lo cual
suponemos nos declara libres de todo ¢<l'€-
.m.or§i1'!3i§nL,Q de con(;i;encia>>..
Se desprende también de sus afirmacio-
nes Que el Ciencia y Deportes <<debe de-
berse» al Club Deportivo Huesca, y esto,
si bien no podemos neg ro, /tampoco por
demos aceptarlo en un sentido absoluto,
toda vez que al Fm y al cabo nuestras rela-
ciones con los azulgranas quedaron regidas
por lo dispuesto verbalmente en una re-
union celebrada por delegados de ambos
Clubs, y francamente consideramos que no
puede el Ciencia estar obligado en ningún
momento a realizar cosas no determinadas
y mes de lo dispuesto. Aparte de que, muy
al contrario, el Ciencia se ha visto durante
algún tiempo-afortunadamente ahora no
-perseguido por unos ac*eedores que, si
las cosas se hubieran hecho como debían.
hubieran sido cfel Huesca y no nuestros.
Y terminamos, no sin antes censurar-
esto si que lo censuramos-la actitud del
selior presidente del Huesca, quien en un
alarde desagradable de superioridad mani-
festé que él solo se bastaba para aniqui-
larnos. Hemos de protestar esta frase ne-
cesariamente, porque representa un aten-
tado a la libertad que todos los Clubs han
de gozar, y hemos de dolernos de la indi-
ferencia con que los señores socios del
Huesca la acogieron.
Su coraje ya seguridad que nos consta
puso en sus palabras 110 nos hacen temer.
Pero lo .ponemos en. conocimiento del
aficionado oscense para que comente so-
bre la persona que; exponiéndose así, a





SIEMPRE LOS NIEJORES ESPECTACULGS
(Festividacl del Corpus)
Un emocionante drama contra Ya guerra, una verdadera obra humana
y conmovedora en alto grado
Cenarla a las mujeres
Ga_nea._ .Saldo. Li-
quudacaon. Quema
Uno de los típicos mes corrientes en
nuestro país, desde hace algxin tiempo,
es la crisis econémica. Por todas partes,
a todas horas, os hablar'in de crisis.
<<El1 estos tiempos de crisis». <Con la
crisis». 4<ESf,3. crisis». Y los rentistas
guardan sus fondos, el capitalista no
emplea activamente su capital, el hom-
bre de la clase media, el trabajador se
reducen en sus gastos.
A vosotras, mujeres. representantes
por excelencia del sentido práctico. del
sentido comlin, os pregunto: 6D6nde
esté la crisis? 8En qué consiste esa en-
telequia que los espafioles hemos dado
en llamar crisis?
&Se han reducido los ingresos? No,
ciertamente. Todo aquel que depende de
un sueldo o de un jornal, conserva el
mismo de hace unos ayos o lo aumenté.
Las reducciones de salarios, llevadas .
cabo en casi todas las naciones europeas
y americanas, no han llegado adn, afor-
tunadamente, a nuestra nación.
€3Subieron entonces las subsistencias~>
Tampoco. Si acaso, todo lo contrario:
Verduras y frutas han bajado. Y en
cuanto al calzado y vestido, pueden voy
encontrarse a precios irrisorios.
Ante el retraimiento de los comprado-
res, el comercio ha establecido una fe-
roz competencia. A la. semana de un
precio bajo linito en un almacén, con-
testa otro con una <<quema» de sus exis-
tencias y el de mis allá con un saldo
auténtico. Nunca, mujeres, hemos_pndi-
do vestirnos mes barato ni procurar a
nuestro hogar ropas y Camas y mesa
económicas. Pero esto, que parece el
paraíso de la economía casera-aunque
a pesar de ello, continuemos- hablando
de crisis-tiene un grave. un gravísimo
-peligro. La baratura excesiva, tan agra-
dable para nosotras, puede t-'aer real-
mente al país esa crisis económica de
que tanto se habla y tan poc ) aparece.
_Ved lo que pasa en Norteamérica, el
país que durante tantos a13os. ha soste-
nido el centro del capitalismo y del bien-
estar económico y que hoy se tambalea
lamentablemente sobre sus ruinosos ci-
mientos. Después del gran aCr&Ck» fi-
nanciero de 1929, originado por la locu-
ra especulativa de la. postguerra, el
consumidor yanqui, temeroso del ma-
f1ana,comenz6 a escatimar sus compras,
a reducir sus gastos y acabé poa' elevar
su voz en la Prensa y ante las autorida-
des en demandas de precios mes aratos
en los articnlos. de primera necesidad.
Como respuesta a esta demanda inva-
dieron el mercado toda clase de produc-
tos a bajo precio, pero cuya calidad era
mis baja adn: tejidos de duración dudo-
sa y de tinte inestable, alimentos adul-
terados, conservas-por la especialcons-
titucién del hogar americano, el alimen-
to en conserva es de uso constante-
mal preparadas y a base de materias en
malas condiciones. Las fábricas y talle-
res que honradamente seguían produ-
ciendo buenas calidades hubieron de ce-
rrar ante la imposibilidad de establecer
competencia en precios, creando así un
espantoso paro obrero. El excelente es-
piritu colectivo de la mujer yanqui, la
llevé a unirse en una protesta unánime
y enérgica ante el producto de intima
calidad, reclamando su mejora. Y en-
tonces, el milagro de la Gulidad buena. y
el precio bajo se produjo. ¢;A costa de
quién Del trabajador, del asalariado.
Los talleres y fábricas pudieron escoger
tranquilamente del ejército de los sin
trabajo a aquellos que s conformaran
con un ingreso por intimo que fuera o
acudieran al gastado juego de ofrecer
,remuneración al ama de casa por su tra-
bajo en las horas libres dentro del ho-
gar, El trabajo a destajo, el -sweating
system» impera ahora en un país en
que ha triunfado el liberalismo. Y se da
el caso de que obreras de talleres de
confección cobren gen dólar y medio!
por una Semana de trabajo. Légicamen-
te esta remuneración sólo puede pro por
clonar la recién de alimento precisa pa-
ra no morir de hambre yen absoluflo pa-
ra cubrir ninguna nec sedad ma18.
Dj este modo, el productor se encuen-
tra impelido de ser consumidor y al ca-
recer de capaqidadde compra la parte
mes numerosa de la poblaeién, la casis
se agrava considerablemente.
Gumprendiéndolo así, de nuevo las
mujeres yanquis se han unido en SoliCi-
Lud de las nneiorus de salawioss suiicien
tés para que la cupueidad adquisilivax de
la muyoria san posible, aunque Se ver'-
fiquea costa del encarec:imienlo de los
productos.
hxtranrdinariamelxle complf-ja. es la
solución de una crisis econéxnica y, por
- lo mismo, hago a todas vosotras, se':sn-
tas y prudentes mujeres espa8olns, un
llamamiento para que dentro de vues-
tres ingresos hagzfaiis la mi sum |n.o1m|.-
cién de gaslns que hicisteis en acu s am-
teriores. sin escrúpulos, fin Ie'nm°es
imaginarios del mañana, que poni ds
convertir en un hoy amenazador. onigi-
nando peligrosas con-lneteucins que Ile-
ve~1 a la ru'»na al comercio. la indusl.rizx







Los agresores le lnicieron po-
nerse de 1°0dillaS
ZAMORA, 14.-El vecino de Villa-
lube Hilario San Julizin, de setenta y
cuatro amos de edad, se hallaba acom-
paxiado de un hijo de dieciséis, co-
giendo algarrobas en una. Faca de su
propiedad situada en el término de
Benegildes.
Un grupo de mujeres de esta locali-
dad pidió al padre y_ al hijo que se
marcharan sin llevarse las algarrobas
cogidas, v cuando estaban discutiendo
se presento un grupo de lumbres |
armados .de escopetas y palos.
Varios de los componentes del grupo
obligaron a Hilario y a su hijo a po-
nerse de rodillas y con los brazos en
cruz, dándoles una' tremenda paliza,
hasta el extremo que tuvieron que ser
llevados a su casa en brazos de varios




se entregan en el día en esta
imprenta.
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eccién financiera
Cainbio del 14 Junio de 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5por 100 en.
» 5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble.3por 100 en.
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..














Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100 101'00















































(Servicio facilitado por el Banco
Espa1iol de Crédito.)
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EL PIIEBLO es el diario me-
ior informado de política hi-
clraiulica y problemas agrarios.
M \ \e l \ \
quiere (IISI)0l'I8l"~
do lectura barata y al propio tiempo
fo1'mar una bibli-ncca par tisular se-
leccionada Conscicntcmcntc por ustecku
mismo, le interesa escribirnoS.
Le enviaremos las instrucciones de
nuestro Servicio 8-7-6 (por ocho pese-
tas, siete libros hasta de seis pesetas),
v seguramente será usted uno de-~~
nuestros amigos.
Escriba a <1Il'ldiC€>> (Gampa a de~
difusión del libro espa13ol), Apartado-
de Correos 283, Madrid.
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Hoy ]lfE\'ES: (El Corpus)~
Estreno de una producción especial,
EMIL Y LOS DETECTIVES~
' lis un p1.iIn(.)r vl tr;1l);Ij<» <l<' vi pC(lll¢.fl(»)S
actores en este hit' de la L71*IA_
EL SABADO: (A 0,30 y o'5o)
Repris del film sensacional. hablada en
cspzmol,
La .voluntad del Muerto
Por .\nt<>nio Moreno, Lupita Tovar, etc...
La mis genial dc las c1'vnciul1vs dc la dcli_
cosa estrella ;\ni\' Umbra.
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de~~-,
este periódico.
I I SAGE ~.
El local de las insuperables producciones-
lil DOMINGO:
Un magnifico y monumental programa:
Norma Shearer. lunel Barrvmore \f Clark
Cable, en
ALMA LIBRE
Stan Laurel y ()li\.0r Hardy, cn
Hacienda de las suyas
un1u11unun1uul111l1u11111n11u11uu111111ll111llunlllns
g l i
Se venden vencejos, a GCHO pese-
tas ihjo de diez fascales.
Para informes:
Almacén de Lubrificantes






Id. Viejo . . 0,70
Ya. País . . . 0,45
Dorado viejo.. 0.60 id.
• • • id.




. . . . 1,50
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"Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
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» F. G. Norte de España
» Ordinarias Azucarera
lil. DOMINGU:
K I K I
Estreno de
C S t a í
EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES
LONGANIZA EsPEcIAI. PESCADO FRESCO
TRIPAS PARA EMBUTIDOS - sAI.AzoNEs
Cosa Galán, so Tel. 78 Huesca
Henan l l l l iS u Ya nsnur iana
V11 II 21 lm
conTnl\TIsTns
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELO Y SERA SU CLIENTE
_ 1gencl aman y
kg su Illahrica u sellas Casa
L u 8 Ga b eQ I'u a de caucha
N = Manufactura de toda clase de graba- | _
E = dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas cla.ses, foliadores,
impresillas, sellos cauchli elástico,
U I h dll anta ara sellar.
'u
I 1 I l
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISERIA
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lmlusiriales y
(,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa. 5
1,Su peso? 25 kilos con el timen inclusive.
1,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de .
. . J
Ocasión única para comprar mes barato que en




Fuerza floianie-Motor de 65 caballos de
fuerza-Rueda libre-Trahsmisién de fácil
cambio de segunda silenciosa-§EIiminadol°
de choques en el volante de dirección
Bastidor X rígido de doble relbajamienio
Garrocerias de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos










de olivaamo a i as y i s pLos pedidos de sellos de cauchli son'
servidos a las veinticuatro horas.
Dirigirse a
| S A i o b r e r o
Plaza III! Ya llniversidad,Ii Ielétunu as [uso narria Hernandez. mi Ielétunu 251
I 9
i
Esta .CASA ¢iOll¢ SECCIUNES de EMBALADORES y BARNI-
ZADORES a DOMICILIO
l=ABRIcA DE mARcos PARA FOTOGRAFIAS
'G d d pé i i d bl
JUNCO NIIMBRE MEDULA
R i i  B Fl
EE Bar Uscense 88
- SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
.. Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
urandns ll marnncs de Muchlas Mueblas :le lui Muchles umnlimims
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Hernaies.
para obras, Clavazón, etc. etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRIbTAL.
S.-S dARTICLILOS PARA REG/S.Lo.-HuLEs.-PLuMEno acciones e articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.- Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Coso G. Hernández, 9-11_ Teléfono






patentado. por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,811 coste de conservación? insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo. ~Gonh°al:isias
j r i
0





donde se surten 10-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-







La madre del glorioso ca-
pltén Galán, en Huesca
Encuéntranse en esta capital la res-
petable sefiora viuda de Galán y su
hijo don José Maria, madre y her-
mano del glorioso capitán republica-
no Fermín Galán, héroe de la suble-
vacién de Jaca.
Molida su estancia entre nosotros,
el vigilar la tumba de su hijo en nues-
tru cementerio mzmzczpal.
Durante su permanencia en Huesca,
la ilustre dama recibe testzlmonzlos
capaces de mitigar en parte el legiti-
mo dolor que experimenta al revivir
recuerdos.
Reciba nuestro respetuoso saludo
provznente de quienes alcanzamos a
comprender su grandeza de alma y
a compartz'r delicados sentimientos.
Matadero pmihlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 30, kilos, 434/200.
Corderos, 58, kilos, 52Z'800.
Ternascos, 18, kilos, 91'100.
Terneras, 2, kilos, 273'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 108, kilos, 1.327'600.
da; Esta incapacidad, si se hace cons-
ciente, desespera. Y como el amor exige
naturalidad, sencillez, al pretender re-
mediarla torpeza hacemos mes desas-
trosos los efectos. iGontraproducente-
mente!
Expuestos quedan los cinco dolores
básicos del amor. Aniquilados, desapa-
receria éste y surgiría límpido el Instin-
to. Los filisteos han dado en preferir el




Ex ayudante de los Dispensa-
. rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Manid, 25-2.° HUESCA
| PII en
d d l p i i l |












Barómetro a O.° y nivel del mar, 760,4; Humedad
relativa, 90 por 100. Velocidad en 24 horas,1226 kilé-
metros. Estado del cielo, nuboso, 0,5 Tempera-
tura máxima a la sombra, 20,4. lb. mínima id., 1l'6
ídem en Tierra. 11.5. Oscilación termométrica. 8,8.
DESPIIES DE LA CRISIS
Acalorados comentarios produjeron
ayer nuestros juicios sobre la crisis. An-
te el peligro, qué vale mes? ?»Descu-
brirlo, previniéndonos, o taparlo, entre-
_ gimdonos a la totalidad, que siempre
castiga a los cobardes? Para nosotros no
puede haber duda. Ya se irán conven-
ciendo también muchos varones discre-
tos y prudentes de que la discreción y
la prudencia mandan atenerse al tiempo
y a las circunstancias. Seguir hoy aque-
lla política ciega y cansina de 1923 seria
mortal. Aguardar a que nos roben el ré-
gimen o hoz lo desfiguren, para lamen-
tarlo luego, como aquellos ministros de
fa Dictadura, seria imperdonable en
gentes que acaban de hacer una revolu-
ci6n. Y si, a partir del primer día de
breéis extraparlamentaria, todos hubié-
ramos procedido con arreglo al progra-
ma de sus organizadores. qué seria de
la ley de Congregaciones? 3D6nde esta-
ria ya el propósito renovador del 14 de
Abril? Ha sido necesario, con gran sen-
fimiento nuestro, parar un golpe dando
otro-como en todas las guerras- , y_
para evitar una reacción ofensiva, me-
jor dicho, para contribuir a hacerla fra-
casar, hemos explicado, en pequefla
parte, la maniobra derechista y revisio-
nista.
Esto es lo esencial. 3Qué había detrás
de la crisis <'>Qué hubiera pasado si en
vez del nuevo Gobierno Asila sale ade-
lante la quinta solución misteriosa, por
ahora inédita?
Primero, en la ley de Congregaciones.
Es muy importante aplicarla de este o
dé otro modo, dentro de los plazos, con
"efectividad, o a paso de carga, pero ayu-
dando a una simulación. Recuérdese
que el se flor Lerroux acaba de declarar
como las leyes imposibles no se han de
Qumplir,y que durante los debates cons-
fantemente han estado las extremas de-
rechas anunciando la rebeldía contra
<<la ley injusta». El plan de suspensión
de sesiones hasta 1 de Octubre y convo-
catoria de otras Cortes en esa fecha,
saltando sobre la obligaoion de llevar a
ellas los presupuestos, dejaba muy en
Segundo término el cumplimiento de la
ley. Romper la continuidad de los tra-
bajos, el criterio en su interpretación 3'
hasta la voluntad de aplicarla; preparar
el fracaso de las distintas soluciones...
Todo es muy fácil de hacer, si un Go-






Pero también podría ocurrir que el
proyecto fuese mes ambicioso. Si las
derechas hubieran logrado un triunfo
grande sobre estas Cortes y sobre el Go-
bierno Azaria, tenían derecho a esperar-
lo todo. Los mismos que ahora se dis-
ponen a manejar el texto de la Gonstitu~
cien para suponer una Republica presi-
dencialista, irían a quemarla, mejor que
a borrar unos cuantos artículos. Toda-
via tienen tiempo.Todavia pueden dejar
en el aire los mandatos. de la Reforma
Agraria. Hay mil maneras de no cum-
plirlos y ninguna buena. Se explica bien
el ardor con que acometen ahora, pues
si se les escapa la ocasión que parecían
tener ya en su mano, difícil será que
encuentren otra. Hay que nombrar los
miembros del Tribunal de Garantias-
con su presidente para diez anos-. Hay
que llevar a la practica, mediante el
traspaso de servicios, el Estatuto de Ca-
taluna. Y otra Cosa muy importante en
la politica-siempre, y de modo muy
singular cuando imperan las viejas
practices- , hay que hacer unas eleec-
ciones.
Todo esto justifica la ofensiva y al
mismo tiempo la defensa por nuestra
parte. Urgía derribar al Gobierno,y
como no era fácil conseguirlo en las
Cortes, se procuro minar la confianza
de1Jefe del Estado. En pocos días he-
mos visto cruzarse en el camino de
nuestra política Ya comunicación del
episcopado espafml y la Enciolica de
Pio XI. Ya no se podía cerrar el paso a
la ley de Gongregaciones, puesto que
esté aprobada y sancionada. Era preciso
acudir a recursos extremos para variar
en la aplicación su sentido y limitar su
alance. La reaccion-gqué sabor siglo
XIX tiene esta frase de <<la reacci6n>>',
y sin embargo, gcuémta y culm viva es
su actualidad!-,la reacción dice: <<Cual-
quier medio es licito para la buena cau-
sa.Atacaremos sobre seguro». Y la re-
volucion contestas: Nos defenderemos
donde sea preciso». Esto es todo lo que
hay en el fondo de la ultima crisis, y
por eso las derechas se niegan a decla-
rarse derrotadas. Los alemanes regaron
la batalla del Marne porque esperaban
deshacer, evitar sus consecuencias. Las
derechas españolas creen que su victo-
ria esté solamente aplazada y niegan
hasta que el Gobierno ha vencido una
crisis y ha ganado su derecho al Poder.
(De (4El Sol»).
Después del glorioso vuelo Espaiia-Cuba
Los aviadores espafioles contimian
siendo agasaiadisimos en La Habana
El vuelo a Méjico se efectuaré
la próxima semana
HABANA, 14.-Mientras los aviadores
visitaban varios lugares de la capital cuba-
na, el sargento Modesto .Madariaga repasa-
ba en el aeródromo el avión <Cuatro Vien-
tos», en el que los seriares. Barberán y Co-
llar prosiguirén su viaje a Méjico.
Se cree que emprenderán el vuelo la se-
mana próxima, aun cuando realmente no
hay nada decidido todavía.
Todos 1os'peri6dicos dedican grandes es-
pacios en primera plana a la hazaria de los
aviadores y a sus planes y pilblicah gran
cantidad de fotografías.
El mecánico Modesto Maclas
1-iaga, lnericlo en un accidente
HABANA, 14.- -El mecimico, sargento
Modesto Madariaga, que había salido esta
tarde a dar un paseo en automóvil por la
cuidad, ha resultado con heridas leves en
la cabeza y un diente roto a consecuencia
de haber volcado el coche que guiaba.
I El accidente fue debido al estallido de
un neumático en el momento en que to-
maba una curva pronunciada.
El <<auto» ha sufrido grandes desper-
fectos.
Los sefiores Barberán y Collar
son invitados a visitar la ciu-
dad y la Exposlcién de Chicago
CHICAGO, 14.-El alcalde de Chicago,
sénior Kelly, ha telegrafiado a los aviado-
res espazioles sexi ores Barberán y Collar in-
viténdoles a visitar la Ciudad y su Exposi-
cioh Mundial.
El "The New York Times"
lace granules elogios del vuelo
y :le la aviación española
NUEVA YORK, I4.-.El gran rotativo
neoyorquino <<The New York Times» dedi-
da en sus principales Columnas grandes elo-
gios al dmportantc vuelo realizado por los
intrépidos aviadores españoles Collar y
Barbero, y dice que Espacia necesitaba
dar este impulso a la aviación cspaliola, a
Fm de estimular a Otros aviadores para que
realicen iguales proezas».
I
Recuerda el editorial otros intrépidos
vuelos realizados por aviadores españoles,
como el del comandante Ramón Franco al
Brasil y la Argentina; el vuelo de Gallarza
y Loriga a Manila y el del capitán Iglesias
a Bahía.
<<I<lspana-contiu(1a el editorial-ha dado
al mundo el mas original y mas grande in-
ventor, don Unan La Cierva, inventor del
autogiro».
Preparativos en Médico
ME]lCO, 14.-Millares de españoles es-
tzin preparando un día de fiesta para el día
cn que lleguen los aviadores españoles se-
nores Barberán y Collar.
El interés es inmenso en todo el territo-
rio mejicano, y los periódicos dedican gran
des espacios a la hazaña de los aviadores y
a sus futuros planes.
La falsa noticia de una supuesta Salida
de los aviadores de La Habana hizo que
acudieran al aeropuerto de Balbuena varios
millares de personas, que sufrieron .una
gran decepción. _*
El Gobierno mejicano envía diariamente
los partes meteorológicos a la Embajada de
La Habana, y se ha preparado una escua-
drilla de aeroplanos de la Armada, que iré 1
a Veracruz para guiar a los aviadores a tra-
vés de las montanas.
El embajador español, señor Alvarez del
Vallo, ha visitado al presidente Rodriguez
para darle cuenta del éxito de los aviado-
res, y el presidente ha dispuesto que todos
los departamcntus gubcrnamcntulcs si pon-
gan dv acucrdn para ayudar saz los aviado-
res en su cmprvsa.
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Quiérase o no, la base del amor hélla-
sp constituida por sufrimieritos espiri-
* tuales.
Unicamenie lerdos y engreidbs pue4
den sentir satisfacción amando. La in-
troduccién de elementos psicológicos en
la trama del querer ni hizo sino aportar
motivos de tormento. Desnaturalizando
las sabias y Santas finalidades del ins-
,f,il'1tO_
a) Dolor de limitacién.-Este dolor
hunde sus raíces en la imposibilidad de
rebasar determinadas fronteras de la
sensibilidad. Si se ama de veras, cuanto
se hace y cuanto se piensa sirve a un
S610 propésitoz la ventura de la Deseada
o la dicho del Escogido.
Por elevada que sea la intención no
Lograré rebasar de ciertas alturas.
El zimor frenético, no S610 no vuela
mes alto, sino que resulta menos furio-
samente en ocasiones que aquéllos,
desposeídos de tales disposiciones.
Si se deciden a comportarse sincera-
mente, os enseliarén, suponiendo que
ya no lo supierais, como de todos los
males del amor, pocos hay comparables
al enojo de verse querido cuando no se
quiere y a la tristeza de no servir las
sensaciones soladas a la persona en
quien se puso la ilusión.
b) Dolor de reoiprocidad.-Quiere la
Naturaleza que en todo apareamiento
por amor. haya uno que adora y otro
que se deja querer. Para los meditado-
res es este pedrea so y trio desfiladero.
Ni de palabras ni de caricias cabe Liarse.
Ambos medios de expresión son propi-
cios al fraude.
El padecer se acrecienta en muchas
ocasiones porque el mucho roer de nada
sirve Existe extraía propensión a con- s
siderar false lo que no se entiende.
Infinitas veces comprobé la desdicha
de hombres constitucionalmente predis-
puestos a la preoeupacién. anegados en
pena por no creerse bien amados, cuan-
do realmente lo era .
No lo creían por no comprender cerno
podía ser.
Aplicar razonamientos al análisis de
un sentimiento de atrziccidn entre per-
sonas de distinto sexo, (nicamente rin-
de beneficios si se trata de uno mismo.
c) Dolor de identidad.-Cruel pade-
eimiento. goG6mo no encontrar injusto
que el mecanismo somático sea igual
en todos los cases?
KBrava leceidn de humildad!
La generalidad de los humanos toma
el consejo por sanción. La luz por ca-
dena.
Amar no es ciencia. ni siquiera. reglas
de un arte divino. Implica obedecerá
impulsos viscerales. En su esencia. El
deseo agazapado durante la aurora sur-
ge invariablemente campeador en el
momento decisivo impone sus ritos
monocordes, idénticos, vulgares.
Sea la que sea la. calidad del camino,
un mismo final. Irritante justicia. Sten-
dhal y el f1ltimo filisteo sometidos a la
p'ersecuci6n de ritmos análogos. Seme-
jantes como dos gotas de agua. Segim
dice el pueblo. 8Quién no se entristece-
ré. sabiendo que al Hnal aguarda una
esclavitud sin distinciones?
desde la arada a Cervantesi
d) Dolor de procedencia.-Llegados
a la cumbre es casi inevitable que las
vietiruas de una educación sentimental
se pregunten:
3,Quiéu encended el fuego de la ho-
guera?
3,Fuimos l'1OSOtI'0S°Q
g,Uuéntas veces el presuntuoso don
Juan no hace sino calmar las apetencias
sugeridas por otrosí La victoria en amor
uno es siempre la resultante de haber
llegado oportunamente?
A que la entrega se produzca, cuén-
tos factores contribuyeron? g,Cuéntas
tentaciones resulté preciso que tuera
acornulando la experiencia callejera de
cada día? o
En la llama inquieta de los ojos,
hasta qué punto influye nuestra pre-
sencia? 3,Hasta dónde el traumatismo
psíquico de un requiebro lascivamente
oportuno?
g,Y el relato de una historia canalla de
personas honradas? 3,Y la huella de la
liltima película? 3,Y el enervamiento de
aquel baile?
E1 amante vencedor debe la menor
parte de su triunfo a si mismo. La ma-
yor a colaboraciones fortuitas.
Para ciertos Cora.sones sensibles, esta
verdad es como una lanza clavada en el
centro del pecho.
' e) Dolor de incapacidadQ--Toda per-
sona amada representa un caudal de
energía latente.
gl-Iabra alguien tan fatuo que tenga
seguridad completa de no haber des-
aprovechado una parte? Dicho de otro
modo: 3,se obtiene siempre del amor la





Un clocumento de gran interés político
La minoría federal explica los moti-
vos que Ir indujeron a aceptar la co-
laboracién en el nuevo Gobierno
MADRID. 14.--La minoría federal ha Fue el condicionamiento inexcusa-
facilitado a la Prensa la siguiente nota:
<<Los diputados que constituyen la
minoría federal de las constituyentes es-
timan indispensable explicar a la 9pi-
nién las causas y Hue 1 que les han mo-
vido a facilitar la solución de la crisis
pasada.
Estimaban en primer lugar que la si-
tuacién creada obedecía en gran parte a
la hostilidad entre diversos grupos re-
publieanos y socialistas, y que esta re-
ciproca posición de repulsa debía cesar
_ inmediatamente por prestigio de la Re-
publica y bien del régimen. Por ello,
cuando fueron consultados por los re-
presentantes de partidos a quienes hon-
r6 con el encargo de formar Gobierno el
Presidente de la Republica, expusieron
como prernisa. indeclinable Ya absoluta
necesidad de que desaparecieran los ve-
tos de partido a partido. El Señor Acalia
fue el primero que compartió esta opi-
nién nuestra. .
Ya en esta pasicién, fue obligado en-
trar a considerar si la crisis planteada
implicaba gravedad real para el espíritu
revolucionario animador de la Replibli-
ca, que estimábamos aun no había cum-
plido su desenvolvimiento. Y nuestra
conclusión fue francamente afirmativa:
la situación era muy difícil. Por la len-
titud con que se desenvolvía la crisis,
el mas alto magistrado dc la nación era
discutido: las derechas,cada día que pa-
saba sin encontrarse solución, aurnenta-
ban su regocijo; los altos intereses de la
Republica parecían marchar a la deriva.
Por otra parte, la prolongación excesiva
del periodo critim podiacondueir a que
fuese a parar a manos de elementos de-
reehistas el decreto de disolueién.
Todas estas razones decidieron a los
diputados federales a relegar a un se-
gundo término aquellas otras que inspi-
radas en estimación dolorida de errores
y conductas políticas pudieran mover a
la abstención. Estimábamos que por en-
cima de todas estas cuestiones estaban
la Repflblica y la institución presiden-
cial. Llegamos, pues, a concluir que nos
hallábamos frente al caso de peligro evi-
dente que condicionaba con eategoria de
causa determinante nuestra decisión de
colaborar en el Gobierno.
Y ya en esta posieién, nuestra delibe-
racidn fue por los caminos de que nues-
tra decisión tuviese aeondieionamien-
tos» inexcusables y llevase dentro <<as-
piraciones» a que muestra presencia en
un Gobierno imprimiese a la acturcién
de éste una influencia bien acusada.
l
l
ble el de hacer cesar inmediatamente la
aplicación de la.1ey de Defensa de la
República.
Debemos confesar que la aceptación
sin reservas de esta condición por lo
que tiene de triunfo de nuestro partido
(que hizo bandera contra dicha ley) y
por lo que supone de reivindicación de
principios esenciales ha sido para nas-
otros estimable eompensacién de nues-
tro saeriticio.
Y como aspiraciones por las que nues-
tra presencia en el Gobierno habrá de
propugnar sin tregua, las siguientes:
Desaparición de las restantes leyes de
excepción.
Trato de igualdad a las organizacio-
nes obreras. (Y es esta la razón por la
que expresamos nuestro deseo de que
el ministerio de Trabajo fuese atribuido
a un republicano).
Acentuapién del sentido izquierdista
de la Repflblica.
Amplia amnistía. . »r
Abolición del fuero militar, prisiqdes
gubernativas, y persecuciones por deli-
tos de opinión.
Elecciones muilicipales entes que Ias
generales.
Implantación de los principios fede-
rales frente a los centralistas.
Prefente ahencién a Ya política econd-
mlca.
Habilitar con mémXimo esfuerzo los
medios necesarios para llevar a la prac-
tica el estricto cumplimiento de los pla-
zos previstos en la ley de Gongregacio-
nes.
Desenvolvimiento préclico, rápido y
eHcaz de la Reforma Agraria.
Actuar, en suma, con franco sentido
de izquierdas para que los auténticos
republicanos comprendan que una revo-
lueién es algo que aun no se ha realiza-
no completamente y que ello es causa
de que las derechas y monárquicos ac-
tlien en alegre confianza.
Actos enérgicos y de criterio izquier-
dista en días. mejor que en semanas y
meses. Labor republicana en vez de con-
templaciones y luchas de clases. Esta
será la actuación federal. Y en caso de
resistencia a ella, la retirada a nuestros
bancos de oposieion para que la opinión
conozca a los responsables del desvió.
Y como norma de consueta, que aleje
toda suspicacia, el cumplimiento infle-
xible, sin excepciones, de nuestra vieja
norma: cada hombre un cargo, sea o no
compablible legalmente».
Muy agradecidos
Lo esperzibamos. El dignísimo ad-
ministrad0r principal de Correos, don
Emilio Maizal, ha recogido la queja
que acerca de las irregularidades del
servicio postal en los pueblos de
Huerrios, Chimillas, Banastas y Ale-
rre formulábamos ayer, y en atento
besalamano nos prmnete tomar las
medidas necesarias para regularizar
el curso y entrega de la correspon-
dencia en diosas localidades. Hace
asimismo constar que, informado por
los funcionarios ambulantes, ha po-
dido comprobar que el cartero de
Alegre recoge y entrega diariamente
en la estación de Alegre y que se trata
de un buen empleado contra el que
nunca se ha formulado reclamaoion
alguna.
Agradecemos al Señor Mairal su
diligencia y extremado celo y reitera-
mos la convicción de que haré cuanto
esté en su mano para satisfacer los
deseos de los pueblos interesados.
e clon de mano
Por nuestro buen amigo el culto aboga-
do don Eduardo Batalla y distinguida se-
flora día Matilde Herce, y para su her-
mano el joven y prestigioso médico oscen-
se don Julio Batalla González, ha sido pe-
dida la mano de la bellísima serio Rita Ma-
ria Mingarro, hija del competente profesor
de esta Escuela Normal del Magisterio don
Miguel Mingarlo Echecoln.
Entre los novios se han Cruzado valiosos
regalos de gran valor, lijándose para muy
en breve la fecha del enlace matrimonial. '
Felicitamos a los novios y a sus distin-
guidas y respetables familias.
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